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FÖRTECKNING
öfver
afl. Magistrats-Sekreteraren V. Krogeri Konkursmassa
tillhörige böcker, söin komina atl ä Auktions-kam-
niaren i Helsingfors försäljas tien ///£
1. Ltlnemans Lateinisch-Doutsches und Deutsch-Lateinisches
Handwörterbuch, Leipzig 1826.
2. Svenskt och llyskt Lexikon pä Nådig befallning utarbetadt
vid Stats-Sekreteriatcl för Stor-Furslendömet Finland,
Helsingfors 1847, 2 delar.
3. Nytt och Fullsländigt Svenskt och Tyskt Lexikon af Hein-
rich, Stockholm 1828.
4. Nouveau Dictionnaire de Poche Francais Allernand et
Allemand Francais, Leipzig 1830.
5. Ryskt och Svenskt Handlexikon af Gabr. Geitlin, Helsing-
fors 1834, 2 delar.
6. Deutsch-Russisches Wörterbuch, herausgegeben durch
eine Gesellschafft von Freuuden beidcr Sprachen, S:l Pe-
tersburg 1834, 2 delar.
7. Schillers sämmlliciie Werke, Stuttgart und Ttibingen 1838.
12 delar.
8. Den Äldre och Nyare Litteraturens historia, Föreläsningar
af FL von Schlcgel, Stockholm 1838, dclen 1 och 2.
9. Euclides Geometri von Joh. Friedr. Lorentz, lialle 1825,
2:ne exemplar.
10- Reautees de la litterature Francaise par Louis Paban,
Stockholm 1834.
11. Nouvelle Grammaire Francais par M. Noel et M. Ghapsal,
Leipzig 1834, 2me exemplar.
12. Statistiselle Darstellung des Gross-FUrstenlhum Finland
von Gabr. Rein, Helsingfors 1839.
13. Finlands Forntid i Chronologisk öfversigt, ett försök af
Gabr. Kein, Helsingfors 1831.
14. Allmän Proportions-lära eller Euclides Y:te bok af C. J. D.
Hill, Lund 1834.
15. Franska Spräkets svårigheter, dess synonymer oeh hono-
nymer af G. N. Öhrlander, Stockholm, 1840.
16. Lärobok i Franska Språket afG. N. Öhrlander, Stockh. 1838.
17. Karamsins Gesichte Russlands von A. W. Tappe, S:l Pe-
tersburg 1824.
18. Uusi Testamenti, Porvossa 1847.
19. Poccuada nri3.ua snuxecKnn, Moonaa 1807.
20. Virgilii Aenseis, öfversatt af G. F. Adlerbeth, Stockh. 1817.
21. Svensk -Språklära af G. J. L. Almqvist, Stockholm 1840.
22. Steins klcine Geographic, Leipzig 1827, 2:ne exemplar.
23. L/teöHa/i Knuia Poccucuoii caoeecuoctnu nsdauna/i JJuko-
,*ae.ur> rpcxu.ui,. CauKmncmepfiypzT, y 1820. 3 Uacim,.
24. Hjelpreda i hushållningen för Unga fruntimmer af G. Warg.
Stockholm 1773.
25. Första grunderna afRyska Grammatiken, ulgifne af Gretsch,
öfversatte af Gabr. Geitlin, Helsingfors 1829. 0
26. Rysk Läsebok af E. G. Ehrström och G. G. Ottelin, Åbo 1821.
27. Rysk Krestomali af ,1. H. Avellan, Helsingfors 1832.
28. Anleitung zum Lätein Schreiben von S. Malmgren, Dor-
pat 1819.
29. Utdrag af alla ifrän den 7 Dec. 1718 utkornne Pub lika
handlingar af A. G. Modee, 15 hand jemte regisler.
30- Handbok, innehållande regisler om de fleste från iildro
tider intill och med är 1725 utkornne Svenska författ-
ningar riirande Eameraia m. fl. ärender i Alfabetisk ord-
ning af J. G. Branting, Stockholm 1827, 3 delar.
31. Utdrag af Publika handlingar, 4;de delen.
32. Samling af Ali intin na Förfaltningar rörande cxecntions-
verket af J. J. Saaren, Helsingfors 1842.
33. Bidrag tili den Svenska Samhällsförfattningens historia af
J. J. Nordström, Helsingfors 1839. Del. I, 11.
•34. Förslag tili Kyrkdag för Stor-Furstendöroet Finland, Hel-
singfors 1845.
35. Förslag tili AjllmSn Civillag, Stockholm 1832.
36. Förslag tili Allmän Kriminallag, Stockholm 1832.
37. Sveriges Rik es Lag , gillad ooh antagen pä Riksdagen är
1734, Stockholm 1746.
138. D:o utan titelblad.
39. Lagsamling, Stockholm 1807.
40. Stor-Furstendömet Fitilands Kameral-Lagfarenhet af
von Bonsdorff, Helsingfors 1833, l:sta delen.
41. Svea Rikos Kamrnarverk af N. Lundeqvist, Stockh. 1801.
42. Svensk Språklära, utgifven af Svenska Akademien. Stock-
holm 1836.
43. Abhandlung tiber Vcriirechcn und Strafen von M. Becca-
rias, Leipzig, 2:ne band.
44. Lärobok i Anlbropologien af C. J. A. Heinroth, Stock-
Holm 1837.
45. Der Heidelberger Cateohismus von G. P. Held, Mannheim
1814.
46. Cornelii Nepoti Opera, curavit J. Traner, Upsala 1817.
47. Cornelii Taciti Opera ex recensioni oberlini, curavit .1.
Traner, Upsala 1814.
48. Titi Livii Patavini quse supersunt opera ex reeensione,
curavit J. Traner, Upsala 1820, 2 delar.
49. C. Julii Ctesaris Opera ex reeensione oberlini, curavit
J. Traner, Upsala 1816, 2 delar.
50. T. Lucretii Cari de Rerum Natura Libri sex, Upsala 1819.
71. Johan Jacob Nervander, tecknad af Fr. Cygnteus, Hel-
singfors 1848.
52. Bolags-reglor för Wiborgs Societetshus, Wiborg 1832.
53. Förordning angåonde ved och ljus som bestäs Militären,
Wiborg 1836.
54. Förordning tili förekommande af Lurendrägeri ooh Tuli-,
försnillning, gifven den 6 April 1799.
55. Praktische Grammatik der Lateinischen Sprache von G.
G. Briider, Leipzig 1824, 2:ne exemplar.
56. Underdänig berättelse angäende Stor-Furstendömet Ein-
lands tillslSnd och förvallning, utgifven af Minisler-Stats-
Secreteriatet för Stor-Furstendömet, Helsingfors 1836.
57. Homeri Ilias, Leipzig 1819.
58. Justini Historiarum Libri XLIV, Halle 1821.
59. Novum Testamentum, Strengnäs 1758.
60. Yirgilii Maronis Bucolica, Halle 1748.
61. Elementar-Buch der Griechischen Sprache filr Anfänger
und Gciibtcre von Fr. Jacobi, Jena 1823.
62. Der GrSfenberger Wasserarzt, Meiseu 1840.
63. Das kalte Wasser, Hamburg 1840.
64. Första begreppen om de nödigaste Vetenskaper af G.
Regnbr, Stockholm 1830. c
65. Tankar om Frihet i Händel af M. Tjeder, Åbo 1826.
66. Lehrbuch fiir die Oberen Religions-Klassen ia Gelehrlen
Schulen von A. H. Niemeyer, lialle 1825. 0
67. Lärobok i Logiken af J. G. G. G. Kiesewelter, Åbo 1806.
68. Horatii Flacci Opera Omnia, Leipzig, 1824.
69- M. T. Ciceronis de Legibus Opera Omnia, libri 111, Leip-
zig 1828, 2:ne exemplar.
70. G. Cornelii Taciti Opera, Leipzig 1829, 2:ne delnr.
71. T. Livii Patavini Historiarum libri qui supersunt omnes
et deperdilorum fragmenta, Leipzig 1829, 5 delar.
72. G. Julii Ctesaris Commentarii de bello gallico, Leipz. 1826.
73. Logarithmiska ooh Trigonometriska Tabeller af H. G. Schul-
tån, Helsingfors, 1838.
74. Logarithmiska Tabeller af G. W. Stjernberg, Stockholm
1833.
75. Rysk Språklära för Skolor af M. Akiander, ILfors 1835-
76. Ny brefställare för Finland, Helsingfors 1834.
77. D:o D:o ' D;o 1844-
78. Kung Fjalar af J. L. Runeberg, Borgå 1844.
79. Den vandrande Juden af Eugene Sue, Wiborg 1846 j 3
delar.
80. Svarta Ilanden, Roman af G. F. Ridderstad, Borgå 1848,
2 delar.
81. Jungfrutornet, Sjö-Roman af Emelie Carlen, Borgå 1848,
2 delar.
82. Första Älskarinnan af August Blanche, Borgå 1848.
83. o. 84. Rosen i Filipstad af Hernaud, Borgå 1848, och
Tvä Systrar af Herman R—n, Borgå 1848.
85. Trollets Son af Kjellman Göransson, Borgå 1848.
86. Holmfrun, Sannsaga af A., Borgå 1848.
87. Carl XlLtes Page af G. D. G., Borgå 1848.
88. Läsebibliothek för Finland för är 1849, Borgå 1849.
89. D:o D:o I):o 1850, Borgå 1850.
90. En bundt defecta Romaner.
91. En bundt Noler och Gamla Förordningar.
Helsingfors, Finska I.iUeratnr-Sällskapet.s Tryckeii, 1552.
Irapriraatur; G. F. Aminoff.
